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PRŮVODNÍ )PRÁVA 
 
 URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
 
NavrhovaŶý souďor oďjektů se ŶaĐhází Ŷa Ŷároží uliĐ Bratislavská a Stará v ŵěstské 
části BrŶo - )áďrdoviĐe. Tato čtvrť je v posledŶíĐh 5Ϭ leteĐh zŶáŵa jako BrŶěŶský BroŶǆ. 
Složitá soĐiálŶí situaĐe vedla k devastaĐi Đelého úzeŵí. ŘešeŶá parĐela Ŷa ŵístě stávajíĐí 
asfaltové ploĐhǇ určeŶé jako parkoviště pro sousedŶí oďjekt poliĐejŶího ředitelství ŵá ďýt 
ŶavržeŶa jako stavďa, která rehaďilituje tuto část ŵěsta. ParĐela ŵá ŶárožŶí Đharakter, 
křižovatka uliĐ Stará a Bratislavská je ŵírŶě vǇoseŶá. Naproti oďjekt při uliĐi Bratislavská je 
divadlo Radost, ostatŶí oďjektǇ ŵají Đharakter ďǇtovýĐh doŵů s většiŶou ŶevǇužitýŵ 
prostorem v parteru. Celá čtvrť dále trpí Ŷedostatkeŵ veřejŶého prostoru. Městský život se 
odehrává Ŷa úzkýĐh ĐhodŶíĐíĐh leŵovaŶýĐh odstaveŶýŵi autǇ ale častěji se rozlévá až Ŷa 
silŶiĐi. JediŶé ŵísto, které ŵá poteŶĐiál stát se veřejŶýŵ prostoreŵ vhodŶýŵ k aktivitáŵ, je 
Ŷa křižovatĐe uliĐ Bratislavská a Hvězdová. TeŶto prostor je však v současŶé doďě vǇužíváŶ 
jako další ploĐha pro odstavováŶí aut. 
Neďýt zŵíŶěŶýĐh ŶegativŶíĐh faktorů, parĐela ďǇ ďǇla téŵěř ideálŶí - ďlízkost historiĐkého 
centra Brna, dostupnost MHD - ale zůstává ŵiŵo hlavŶí proud zájŵu. TǇto skutečŶosti 
předurčili koŵďiŶaĐi zvoleŶýĐh fuŶkĐí kdǇ se sŶažíŵ poteŶĐioŶálŶím obyvatelůŵ ŶaďídŶout 
vždǇ ŶěĐo ŶavíĐ. V jedŶoŵ případě je přidáŶa studeŶtská restauraĐe v části doŵu s ŵalýŵi 
garsonkami vhodŶýŵi pro studeŶtǇ Ŷeďo ŵladé praĐujíĐí, podruhé pak dvorŶí hŵota 
ateliérů dostupŶýĐh téŵěř přes Đhodďu ;pavlačͿ. Pro veřejŶost je pak ŶavržeŶo Ŷové a v 
lokalitě velŵi ĐhǇďějíĐí Ŷáŵěstí, které vǇtváří rozptǇlový prostor divadlu Radost, otevírá 
ŵožŶosti protějšího ŶárožŶího doŵu s partereŵ a Ŷaďízí zejŵéŶa v letŶíĐh ŵěsíĐíĐh 
posezeŶí před kavárŶou. 
  
 
ARCHITEKTONICKÝ VÝRA) 
 
Hmota stavby vznikla protažeŶíŵ hraŶiĐ ďudovy divadla Radost a ŶárožŶí ;ďývalé 
seĐesŶíͿ ďudovǇ s partereŵ Ŷa protilehléŵ Ŷároží uliĐe Stará a Bratislavské . Tyto budovy 
ŵají poteŶĐiál koŵuŶikovat s uliĐí a podporovat ŵěstský život. NavržeŶý prostor je ŵá v 
toŵto podporovat. Pro vŶeseŶí vzdušŶosti odpovídajíĐí vzŶikléŵu Ŷáŵěstí je hŵota vǇtváří 
dvě dvorŶí atria. NavržeŶé dispoziĐe ďǇtů které ŵají převážŶě Đharakter garsoŶiérǇ Ŷeďo 
Ϯ+kk jsou tak Ŷejčastěji prosvětleŶǇ ze dvou protilehlýĐh fasád, Đož poŵáhá ďǇtůŵ s 
ŶepřízŶivou orieŶtaĐí Ŷa sever. BǇtǇ jsou pavlačového Đharakteru. V ŵístě kde jsou okŶa 
oďǇtŶýĐh ŵístŶostí orieŶtováŶa sŵěreŵ k pavlači je pavlač odsazeŶa o požadovaŶé tři ŵetrǇ 
a vstup do bytu je veden po mostku. 
V parteru je do veřejŶého prostoru orieŶtováŶa studeŶtská restauraĐe a kavárŶa. 
Oďa tǇto provozǇ ŵají poteŶĐiál ŶavrhovaŶou piazzetu oživit. )ďývajíĐí prostor v parteru 
orientovaŶý do uliĐe stará je ŶavržeŶ jako oďĐhodŶí jedŶotka. Vstup pro oďǇvatele doŵu je z 
uliĐe Bratislavská. respektive z vŶitřŶího Ŷároží piazzety. V doŵě jsou ŶavržeŶa dvě 
sĐhodišťová jádra. Oďjekt ve dvorŶíŵ traktu ŵá saŵostatŶé vertikálŶí jádro a je s oďjektem 
při uliĐi Stará propojeŶ pavlačí. NávštěvŶíĐi parkujíĐí v podzeŵŶíĐh garážíĐh vǇužívají 
saŵostatŶé sĐhodiště s výstupeŵ do veřejŶého prostoru. PodzeŵŶí garáže vǇužívají řešeŶí s 
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poloraŵpou, přes prostor garáží je vedeŶo i zásoďováŶí studeŶtské restauraĐe ;poŵoĐí 
piĐkupů a ŵalýĐh dodávekͿ. Na střeše oďjektu je ŶavržeŶa skladďa s eǆteŶzivŶí zeleŶí.  
NavrhovaŶé fasádǇ praĐují s jedŶoduĐhýŵ ŵotiveŵ fraŶĐouzskýĐh okeŶ, ďalkoŶů a 
lodžií. NavrhovaŶé řešeŶí respektuje dispozičŶí uspořádáŶí jedŶotlivýĐh prostorů, zejŵéŶa 
ďǇtů. BalkoŶǇ orieŶtovaŶé do veřejŶého prostoru jsou důležitýŵ prvkeŵ jak arĐhitektoŶiĐké 
tak soĐiálŶí koŵuŶikaĐe. FasádǇ orieŶtovaŶé do pavlače jsou utilitárŶějšího rázu Ŷež uličŶí 
avšak praĐují s podoďŶýŵ rǇtŵeŵ a prvkǇ. )áďradlí a koŶstrukĐe pavlačí a ďǇtovýĐh ŵůstků 
;přístup ke dveříŵ do ďǇtuͿ jsou ŶavržeŶǇ s jedŶoduĐhý oĐelovýĐh profilů tak aďǇ 
nevǇtvářelǇ zďǇtečŶou ďariéru. 
 
 
DISPO)IČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
 
PodzeŵŶí podlaží vǇužívá priŶĐipu poloraŵpǇ a výškového rozdílu rozdílu ŵezi 
krajŶíŵ polohaŵi uličŶí froŶtǇ pozeŵku ;rozdíl čiŶí ĐĐa jedeŶ ŵetrͿ. V podzeŵŶíĐh podlažíĐh 
jsou ŶavržeŶa parkovaĐí stáŶí, raŵpa pro zásoďováŶí restauraĐe,teĐhŶiĐké zázeŵí a 
vertikálŶí koŵuŶikačŶí jádra. 
V parteru objektu je do ulice Bratislavská situováŶ doŵovŶí vstup, z piazzetǇ je přístupŶý 
odďǇtový prostor studeŶtské restauraĐe, druhý doŵovŶí vstup a vstup do kavárŶǇ. Z ulice 
Stará je ŶavržeŶ vjezd do podzeŵŶíĐh podlaží a proŶajíŵatelŶý oďĐhodŶí prostor. HlavŶí 
doŵovŶí travŶaté atriuŵ je zvýšeŶo o ĐĐa ϭ,5 ŵetru Ŷad úrovŶi uliĐe Stará. Druhé atriuŵ je 
Ŷa kótě ĐĐa +5 ŵetrů. ) atria jsou vedeŶǇ světlíkǇ pro osvětleŶí doŵovŶí ĐhodďǇ. NavržeŶá 
skladba bytů odpovídá skupiŶě oďǇvatel, pro které je určeŶa a siĐe pro studeŶtǇ, ŵladé lidi a 
jako startovaĐí ďǇtǇ pro rodiŶǇ. PřevážŶá většiŶa ďǇtů jsou ŵaloŵetrážŶí jedŶotkǇ. téŵěř 
každý ďǇt je ŶavržeŶ s ďalkoŶeŵ Ŷeďo lodžií. Do uliĐe stará a Bratislavská jsou ŶavržeŶǇ 
zapuštěŶé lodžie, do piazzetǇ jsou ŶavržeŶǇ kratší ďalkoŶǇ a do dvorŶího atria jsou ďalkoŶǇ s 
většíŵ vǇsazeŶíŵ. 
 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  
 
Stavďa je ŶavržeŶa v koŵďiŶovaŶéŵ koŶstrukčŶíŵ sǇstéŵu. V úrovŶí podzeŵŶíĐh 
podlaží a parteru je ŵoŶolitiĐký železoďetoŶový skelet s rozpoŶeŵ do osŵi ŵetrů. Od 
druhého ŶadzeŵŶího podlaží, ve kteréŵ jsou ŶavržeŶǇ ďǇtové jedŶotkǇ je použit stěŶový 
ŶosŶý sǇstéŵ. KoŶstrukĐe pavlačí je z oĐelovýĐh válĐovaŶýĐh profilů, záŵečŶiĐké prvkǇ - 
záďradlí, sloupkǇ jsou z teŶkostěŶŶýĐh profilů. StřeĐha je ŶavržeŶa jako zeleŶá eǆteŶzivŶí s 
reteŶĐí dešťovýĐh vod. Stavďa tvoří tři dilatačŶí ĐelkǇ. )aložeŶí oďjektu je Ŷa železoďetoŶové 
desĐe. Oďvodové stěŶǇ podzeŵŶíĐh podlaží jsou ŶavržeŶǇ jako železoďetoŶová ďílá vana z 
vodostaveďŶího ďetoŶu. 
 
 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
 
Stavďa je ŶavržeŶa s ohledeŵ Ŷa součsŶé treŶdǇ eŶergetiĐkǇ úsporŶého stavěŶí. 
NavržeŶé skladďǇ oďvodovýĐh koŶstrukĐí a střešŶího pláště odpovídají Ŷorŵovýŵ 
poožadavkůŵ Ŷa tepelŶě teĐhŶiĐké paraŵetrǇ. OkeŶŶí otvorǇ orieŶtovaŶé Ŷa fasádǇ s 
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tepelŶou zátěží jsou ŶavržeŶǇ se zaskleŶíŵ heat ŵirror, okŶa jsou doplŶěŶa vŶitřŶíŵi 
roletaŵi. StřeĐha je ŶavržeŶa jako skladďa s eǆteŶzivŶí zeleŶí s reteŶčŶíŵi paraŵetrǇ. 
VytápěŶí oďjektu je poŵoĐí ŵěstské tepláreŶské sítě, v oďjektu je ŶavržeŶa výŵěŶíková 
staniĐe. Horkovod je vǇužit také pro ohřev teplé užitkové vodǇ. Deštové vodǇ se používají 
pro zálivku zeleŶýĐh ploĐh ve vŶitroďloku ;vodǇ jsou pozdržeŶǇ zejŵéŶa Ŷa střeĐháĐh, 
ŶásledŶě jíŵáŶǇ do jíŵkǇ pod garážovýŵ podlažíŵ a čerpáŶǇ pro účelǇ zavlažováŶíͿ. 
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1455,1
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 1719,76
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 7655,99
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3415,52
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 11071,51
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 25614,51
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 19163,7
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 44328,21
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (7000,-kč/1m3)    310297500
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ 
HPP OBYTNÉ PLOCHY 5473,66
HPP FUNKCE (STUDENTSKÁ RESTAURACE) 670,34
HPP FUNKCE (KAVÁRNA) 160,1
HPP FUNKCE (ATELIÉRY) 1039,75
HPP FUNKCE (OBCHOD) 209,55
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ)
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 7553,4
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 3415,52
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 92/5
